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“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang dia 
kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat ummul-kitab (Lauh Mahfuzh).” 
(Q.S Ar-Rad : 39) 
“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S Al-Insyirah : 8) 
“Ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas 
kamu pedihnya pengharapan supaya mengetahui bahwa Allah sangat 
mencemburui orang yang berharap pada selain-Nya, Allah menghalangi dari 
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2. Adik-adikku Ferdy Azha Alfa Fabela dan Arfa Tsalist Damar Alhaq dan 
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Tujuan penelitian ini untuk menguji : (1) Pengaruh ketelitian menghitung terhadap 
hasil belajar matematika. (2) Pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar 
matematika. (3) Interaksi antara ketelitian menghitung dan bimbingan belajar. Jenis 
penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII PK1 dan VIII D dengan jumlah 39 siswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes, angket, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil dari analisis 
data yang diperoleh dengan taraf signifikan 5% yaitu: (1) Tidak ada pengaruh 
ketelitian menghitung terhadap hasil belajar matematika. (2) Ada pengaruh 
bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika. (3) Tidak ada interaksi antara 
ketelitian menghitung dan bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika. 
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The purpose of this study is to test: (1) The effect of the accuracy calculates power 
on the learning outcomes of mathematics. (2) Effect of tutoring on mathematics 
learning outcomes. (3) Interaction between the accuracy calculates and tutoring. 
This type of research is quantitative. The samples taken in this study were students 
of class VIII PK1 and VIII D with a total of 39 students. Data collection methods 
used were tests, questionnaires, and documentation. The data analysis technique 
used is the analysis of two-way variance with unequal cells. The results of the data 
analysis were obtained with a significant level of 5%, namely: (1)There is no 
influence ofaccuracy calculates power towards the learning outcomes of 
mathematics. (2)There was an influencetutoring on mathematics learning 
outcomes. (3) There is no interaction between the accuracy calculates and tutoring  
towards the learning outcomes of mathematics. 
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